2.12.3 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר by מחקר - ביטוח לאומי
ה/דיחי ה/ןמלא דלי םע ה/ןמלא
 2 םע ה/ןמלא
םידלי
 3 םע ה/ןמלא
םידלי ףסונ דלי לכ הריעצ הנמלא
 ימל תפסות
80 ול ואלמש
411 611 775 --  --  305
468 697 891 --  --  354
419 636 805 --  --  298
543 811 1,027 --  --  406
734 986 1,222 --  --  552
809 1,189 1,569 --  --  607
912 1,341 1,769 --  --  684
1,149 1,687 2,224 --  --  862
1,164 1,710 2,256 2,808 546 873
1,300 1,908 2,517 3,126 609 975
1,324 1,945 2,566 3,187 621 994
1,331 1,955 2,580 3,204 625 1,002
1,325 1,945 2,564 3,183 619 997 81
1,364 1,999 2,635 3,271 636 1,026 82
1,432 2,100 2,768 3,437 668 1,073 82
1,444 2,121 2,798 3,475 677 1,085 82
1,473 2,165 2,856 3,547 691 1,107 84
1,473 2,165 2,856 3,547 691 1,107 84
1,468 2,156 2,845 3,534 689 1,103 83
1,455 2,138 2,821 3,504 683 1,094 83
1,455 2,138 2,821 3,504 683 1,094 83
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